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This Final Degree Project aims to study the methodology learned during academic training and applied in professional careers of 
the Social Workers of the first class (1960-1963) of the Social Work of “San Vicente de Paúl” of Pamplona (Navarre). According to 
the stories of the protagonists, in 1963, the methodology of Social Work was still in development in Spain. Academic publications 
were scarce and contacts with other schools of foreign social workers only had began. This paper therefore studies the process of 
modernization that led to the professionalization of Social Work in that specific pre-Transition political context.
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Este Trabajo de Fin de Grado pretende estudiar la metodología aprendida durante la formación académica y la aplicada en las 
carreras profesionales de las Asistentes Sociales de la primera promoción (1960-1963) de la Escuela de Asistentes Sociales "San 
Vicente de Pául" de Pamplona (Navarra). Según los relatos de las protagonistas, en 1963, la metodología del Asistente Social 
todavía estaba en desarrollo en España. Las publicaciones especializadas eran escasas y apenas comenzaban los contactos con 
otras escuelas de asistentes sociales extranjeras. Este trabajo, pues, estudia el proceso de tecnificación que dio paso a la 
profesionalización de la Asistencia Social en ese contexto específico pre-Transición política.
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